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Selityksiä 
Viljelyvyöhyke - sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on 
laskettu. Parivertailuihin ei ole otettu tuloksia mittarin 
viljelyaluetta pohjoisempaa. Suluissa oleva numero ilmoittaa 
pohjoisimman _vyöhykkeen, jolle lajiketta suositellaan viljel-
täväksi tai jolle se kasvuaikansa puolesta soveltuu. Esim. 
syysruislajikkeiden pariNiertailussa Voima-lajikkeeseen Hankki-
jan Jussin kohdalla merkintä 1-2 (3) tarkoittaa, että yhteen-. 
veto on laskettu Voiman viljelyalueelta 1. ja 2. vyöhykkeiltä, 
mutta Hankkijan Jussin viljelyalue ylettyy vielä '3. vyöhykkeel-
le. Poikkeustapauksessa tulokset on laskettu suositeltua alu-
etta pohjoisempaa, mikä johtuu viljelysuosituksen muuttumisesta 
laskennan jälkeen. 
Vuosi ilmoittaa, miltä vuodelta ovat peräisin ensimmäiset 
lajikkeen yhteenvetoihi-n sisältyvät tulokset. 
Kokeita. kpl ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on 
ollut ko. mittarin kanssa, eli monenko parivertailun keski-
arvo yhteenvedon satotulos on. 
Mittarin sato kg/ha on mittarin keskimääräinen sato niistä 
'kokeista -joISsa se on ollut ko. lajikkeen kanssa: 
Lajikkeen suhdeluku on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen 
sato Verrattuna edellisen sarakkeen mittarin satoon. 
Kasvuaikä-; kOrkeus, lako, 1000 jyvän paino, hehtolitranpaino, 
valkuais-%, saölukti, talvituho-%,'kuori-96 on ilmoitettu 
poikkeamana mittarin tuloksesta. 
• Sakoluku 1 on määritetty normaaliin viljan korjuuaikaan. 
Sakoluku 3 on määritetty 1- 3 viikon kuluttua normaalia 
korjuuaikaa myöhemmin, sakolukujen alettua selvästi laskea. 
Keitto 60 min sarakkeen luvut ilmoittavat, kuinka monta % 
herneistä on pehmennyt tunnin kestäneen keittämisen aikana. 
_ urmi asvien orjUU erra- 
korjuukerta 9 kasvukauden niittoja yhteensä. 
Nurmikasvien sato tarkoittaa kuiva-ainesatoa ja on ilmaistu 
kymmeninä kiloina. Esim. sato 567. = 5670 kg/ha. 
Perunan laatuarvostelun asteikot 
100 = täysin ruton saastuttama 
100 = myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavika 
9 = suurin maltovika 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku . 
9 = pienin tummuminen 
9 = pienin rikkikiehuminen 
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